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Recordant dues 
agosarades maniobres 
al port de Pasajes: (I) 
Josep Bruguera i Batllori, Capitá de ¡a Marina Mercant 
En aquest número Vautor rememora la maniobra d'entrada que dugué a terme el capitá 
Lluís Bruguera i Masriera en el port de Pasajes després de descriure els detalls i 
característiques d'aquest port de la costa basca. 
Avui, estimáis lectors, i en aquest escrit que em 
disposo a iniciar, intentaré explicar dos fets, el primer 
protagonitzat peí meu cosí Lluís Bruguera i Masriera i el 
segon per mi mateix. Ara bé, el mes curios d'aqüestes 
dues vivéncies és que teñen un comú denominador, i 
aquest és el d'un comandament fet, tant peí meu cosí 
(com a capitá titular) com per mi (capitá de relien) en 
aquell ja recordat vaixell anomentat "Villa de Bilbao". 
Ara, si m'ho permeten, i abans d'iniciar la narració 
d'aquests fets, voldria explicar els detalls i 
característiques d'aquell port de Pasajes, perqué així 
puguin fer-se carree i teñir un coniexement el mes real 
possible deis fets esdevinguts. 
D'entrada, els diré que per un capitá que recali per 
primera vegada en aquell port se li fará difícil (sobretot 
durant el dia) la identificació i la localització de la seva 
bocana, degut ais altíssims i impressionants penya-segats 
de roca viva que l'envolten, i per altra banda, la distancia 
mes que prudencial que s'ha de mantenir per quedar 
Iliure deis amena9adors i perillosos baixos anomenats 
"Bancha del Este" i "Bancha del Oeste", -per cert, de trist 
record per part de la nostra Companyia, ja que en un 
d'ells, concretament en l'anomenat "Bancha del Oeste", 
hi va embarrancar un deis vaixells insignia de la 
Companyia, r "Ernes to Anastasio", precisament 
comandat per un fill d'aquella térra, qui per un excés de 
confianza va teñir la mala sort d'embarrancar-hi. 
Per aqüestes mes que fonamentades raons, el mes 
aconsellable és mantenir-se a mar oberta i en la zona de 
practicatge esperant que la llanxa del práctic s'acosti i 
pugui embarcar-se a bord. Dic "pugui" ja que mes d'una 
vegada i en dies de mal temps he vist amb ulls 
horroritzats escenes esgarrifoses i de gran risc en intentar 
el práctic de torn l'embarcament o el desembarcament 
per l'escala de gat. Quantes vegades a les maniobres de 
desembarcament i a causa del mal estat de la mar han 
hagut de seguir viatge i posteriorment desembarcar en el 
primer port d'escala del vaixell! No hi ha cap mena de 
dubte que és un deis practicatges mes durs i arriscáis de 
tots els ports espanyols. 
Pero continuant amb la descripció del port i la seva 
ria, he de dir que la bocana de la ria és d'una ampiada 
d'uns cent cinquanta metres. Tot el llarg de la ria (canal 
d'entrada) és d'una estretor molt preocupant, ja que 
l'amplitud de tota ella no deu passar deis cent metres. Per 
aixó i per facilitar una segura i correcta entrada en el 
Pasajes constitueix un deis practicatges mes durs 
i arriscats de tot Vestat. 
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El vaixell hauria d'esperar 
el nou repunt de la marea 
alta i aixo suposava 
un gran trasbals. 
primer tram d'aquella ria i al mateix temps mantenir-se 
Iliure deis perillosos baixos ja esmentats, en el primer 
revolt de la ria, concretament a la "Punta de las Cruces", 
están situats els tres fars direccionals anoments "Faros de 
dirección de Senolozulúa" que indiquen i marquen 
l'enfilació d'entrada i sortida de la ria i que des de la mar 
marquen el rumb a seguir, que és de 150° en un compás 
de 360°. 
Dones bé, un cop exposats molt lleugerament els 
detalls i característiques d'aquell 
problemátic port, solament em 
queda dir que degut a la seva 
problemática, el reglament de 
régim intern d'aquell port 
contempla i exigeix 
l'obligatorietat de prendre práctic 
tant peí que fa a 1'entrada com a 
la sortida per evitar, en la mesura 
que sigui possible, un trágic accident que podría 
perjudicar el seu habitual tránsit comercial i pesquen 
Una bocana impressionant 
Ara, i abans de cloure aquest capítol on he exposat 
molt per sobre les característiques i detalls técnics 
d'aquell port, voldria explicar l 'impacte i la gran 
impressió que vaig sentir i que segurament sentirien tots 
vostés, quan per primera vegada i sent un jove pilot, vaig 
recalar en aquella ria i port. Com ja els he dit, 1'entrada 
per l'estreta bocana és impressionant en contemplar 
aquells grisos penya-segats de roca-viva que l'envolten i 
sentir el característic ronc de la ressaca degut a les 
escomeses de les ones en aquells ferotges i inhóspits 
penya-segats. Un cop digerida la primera impressió, la 
navegació continua per un estretíssim canal d'una bellesa 
inigualable, ja que tota la seva llargária, a banda i banda, 
está envoltada per verdes i altes muntanyes que et fan 
sentir empetitit i insignificant. 
Aquest canal es deuria produir per un 
curios fenomen de la naturalesa, ja que 
sembla que l'altíssima muntanya (Monte 
Ulía) hagués estat tallada violentament per 
un estrany fenomen cósmic. Pero 
continuant la navegació peí canal s'arriba al 
seu final, que peí meu gust és el mes 
pintoresc i entranyable, ja que el vaixell 
passa a molt pocs metres de les rústegues 
pero precioses cases deis pescadors deis 
pobles anomenats Pasajes de San Pedro i 
Pasajes de San Juan, situats a estribord i 
babord respectivament de la ria. Quants de 
bons sopars i quines cassoletes d'angules 
d'Aguinaga hem menjat en aquelles 
entranyables tavernes d'aquells poblets! A 
mi em sembla mentida que avui passi en 
aquell país el repugnant i terrible fenomen La ria de Pasajes té uns cent cinquanta metres d'ampiada 
del terrorisme! 
Pero deixem-nos de melangies que no porten enlloc i 
tornem a posar fil a l'agulla i comencem la ja retardada 
narració deis fets que des d'un bon principi us he promés. 
En aquell temps el meu cosí Lluís Bruguera i Masriera 
estava de capitá titular del ja esmentat vaixell, efectuant 
el viatge de Guinea Equatorial a diversos ports espanyols 
del Cantábric, concretament La Corunya, Gijón, 
Santander, Pasajes i Bilbao, que era el port final d'aquell 
itinerari. Les escales en els tres 
primers ports s'efectuaren sense 
cap novetat. Ara bé, en el quart 
port d'aquell itinerari, o sia al 
port de Pasajes, per raons que 
no venen al cas d'explicar, el 
vaixell va arribar poc temps 
després de l'hora del repunt de 
la marea alta, temps fixat per la 
Corporació de práctics d'aquell port perqué vaixells 
d'aquell tonatge i calat puguin efectuar la seva entrada. I 
aixó és el que va suceir, ja que arribat el meu cosí a la 
zona on es pren el práctic, rep la comunicado que no 
poden entrar en haver passat l'hora marcada per la 
Corporació. 
Per tant, hauria d'esperar el nou repunt de la marea 
alta, (unes dotze hores). Aixó suposava un gran trasbals a 
la casa consignatária per les demores en la descárrega i 
per la Companyia un consum de combustible totalment 
innecessari. L'esperit inconformista, segurament heretat 
del seu estimat pare (recordeu l'escrit de l'escapada del 
port anglés de Freetown), i a mes, per qué no dir-ho, la 
constancia del fet que la seva estimada esposa Carme, 
acompanyada de diverses dones d'oficials i tripulants, 
estaven esperant-los allá al molí després de tres llargs 
mesos de separado, feren que el meu cosí, sense pensar-
s'ho mes, decidís de saltar-se I'ordre de no entrar donada 
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pels práctics. Previa comprovació que no existia el senyal 
de bandera que significa que está sortint un vaixell, que 
ha de ser hissada en el semáfor del vigia de práctics situat 
a la talaia de Pasajes, ell governá convenientment per 
situar-se a 1'enfilado d'entrada de Senozulúa i enfilant la 
proa en aquella direcció, i suposo que davant la sorpresa i 
l'astorament del práctic de guardia que anava a bord 
d'una Uanxa, va arrumbar a bona marxa a la recerca de 
les tres torres del far direccional, situades en la punta de 
las Cruces, i un cop arribat en aquell punt, seguidament 
va comen9ar a govemar a la vista en aquell estret canal 
tenint molta cura d'evitar guinyades que de produir-se 
podien ser fatáis. 
Un atracament sense cap novetat 
Un cop a r ensenada interior es dirigí a la dársena de 
La Herrera i en els seus molls d'atracament habitual deis 
vaixells de la Companyia, queda atracat sense cap 
novetat. L'endemá, i a primera hora del matí, va rebre 
citació de la Comandancia Militar de Marina, perqué es 
presentes davant de la seva atoritat a fi de resoldre un 
assumpte legal que l'implicava personalment. 
Personat en aquelles dependéncies, immediatament va 
ser rebut peí Comandant Militar de Marina en el seu 
despatx oficial, i un cop intercanviades les salutación de 
rigor, el comandant, que per cert professava una bona 
amistat envers el meu cosí, se li va dirigir amb aqüestes 
páranles textuals: "Como amigo y compañero debo 
felicitarte por tu impecable y muy comentada maniobra 
de entrada; ahora bien, como Comandante Militar de 
Marina de este puerto debo imponerte una sanción por 
haber infringido el reglamento de régimen interno al no 
acatar la orden dada por el práctico de servicio". I així es 
va resoldre l'enutjós assumpte. El meu cosí es va haver 
de rascar la butxaca i pagar una simbólica multa cobrint 
així el requisit legal que exigía el reglament. Ara bé, i 
com ja he dit, aquella maniobra d'entrada va ser motiu de 
molts comentaris, sobretot pels consignataris que en 
moltes ocasions havien estat perjudicáis per la capriciosa 
arbitrarietat amb qué actuava aquella "cómoda" 
Corporació de práctics. A hores d'ara cree que aquest 
assumpte ha quedat solventat, ja que tinc entes que l'any 
1972, segurament degut a tota aquesta polémica, el canal 
d'entrada en tota la seva llargária va ser dragat deixant 
una sonda de deu metres en baixa mar en tot el llarg del 
canal navegable. 
Calendan d'activitats 1997 
Exposicions: La mar de Uibres - Sant Jordi al Museu 
- 5-19 de febrer: Nuria Illas 
- 26 de gener - 9 de febrer : Greg Byme 
- 16 de febrer - 2 de maiq: Joan Carbonell 
- 9 - 23 de marg: Magda Estéril 
- 30 de marg - 13 d'abril: Rosa López 
- 20 d'abril - 4 de maig: Montserrat Lacomba 
- 11 - 25 de maig: Montserrat Vilaplana 
- 1 - 15 de juny: Antonio Mendoza 
- 22 de juny - 20 de juliol: activitats de Festa 
major 
- 27 de juliol - 10 d'agost: Rale Serra 
- 17 - 31 d'agost:Martín Ledesma 
-7-21 de setembre: Maragda 
- 28 de setembre - 12 d'octubre: Rosa Permanyer 
- 19 d'octubre - 2 de novembre: Ángel Zamora 
- 9 - 19 de novembre: Taller de gravat, Mataró 
- 21 de novembre - 14 de desembre: Exposició 
Música 
- 21 de desembre- 11 gener: Vilassart 
-Presentaci, entre d'altres, de la biografía de Joan 
Monjo i Pons realitzada per Agustí M. Vilá. 
-Exposició i venda de Ilibres sobre el mar i Ilibres 
de temática comarcal. 
Curs de restauració i enquadernació 
Curs de restauració i enquadernació per adults, 
adaptat a tots els nivells i edats i amb una atenció 
personalitzada. El curs será organitzat peí Servei 
d'Enquadernació i Restauració de paper. 
